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PENDAHULUAN 
                 Pendidikan adalah bidang yang sangat penting bagi pembangunan suatu Negara. 
Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta teknologi dalam 
mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran 
disekolah. Keberhasilan guru dalam mendidik sangat penting. Guru menentukan 
keberhasilan dalam pembelajaran siswa yang pada akhirnya akan mempengaruhi mutu 
pendidikan Nasional secara keseluruhan.(Saptono, 2016). Pendidikan merupakan cikal 
bakal yang menentukan berkembangnya negara di kemudian hari. Salah satunya dari 
faktor guru gueru yang pandai dalam memberikan gaya belajar yang tepat dapat 
membuat murid menjadi antusias terhadap belajar sehingga mereka menganggap 
belajar merupakan hal yang harus kita gunakan sebagai alat untuk mencaoai kemajuan 
Bangsa. Selain faktor guru oembelajaran bisa meggunkan teknologi yang serba canggih 
sehingg hal ini dapat mempermudah guru ketika mencari amteri yang berkaitan dnegan 
pembelajaran. 
                 Karakter merupakan aspek penting dalam pembagunan nasional suatu negara. 
Rendahnya karakter masyarakat suatu bangsa akan mengakibatkan keterpurukan 
secara sosial dan ekonomi. Nilai luhur budaya bangsa sebagai dasar masyarakat 
berpikir dan bertindak dibentuk melalui pendidikan. Sekolah mampu mengembangkan 
kurikulum pendidikan karakter sebagai pembentuk perilaku siswa. Sekolah diharapkan 
memberikan pengalaman pembelajaran dan proses yang tepat untuk mencapai karakter 
lembaga pendidikan. Penanaman nilai-nilai serta pembiasaan dalam jangka panjang 
akan menjadikan budaya sekolah sehingga hasil pembelajaran berupa pola tingkahlaku 
siswa dalam menghadapi kehidupan sehari hari menjadi permanen sebagai sebuah 
karakter.  (Suparno, n.d.). Selain akademik, sekolah juga harus menerapkan pendidikan 
karaktersebab karakter akan mempengaruhi sikap siswa dalam berkehidupan. Siswa 
harus diajarkan vara berpikir dan bertindak sesuai tempatnya. Karakter yang baik akan 
melahirkan calon penerus bangsa yang berbudi pekerti. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
        Guru adalah pendidik yang mengarahkan siswa dalam pembelajaran menuju 
suatu perubahan dalam perilaku sebagai suatu kemampuan dalam aspek kognitif, 
afektif dan psikomotor (Suparno, n.d.) Guru harus memberikan pembelajaran 
yang sesuai untuk muridnya. Jika pembelajaran tahun-tahun lalu tidak sesuai 
dengan kondisi murid pada saat ini maka guru boleh mengajukan perubahan 
kurikulum guna menyesuaikan kondisi tersebut. Intensi diartikan sebagai niat 
seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang didasari oleh sikap dan norma 
subjektif terhadap perilaku tersebut. (Saptono, 2016). Sikap dan gaya mengajar 
guru dapat memepengaruhi karakter siswa dalam berkehidupan oleh karean itu 
sebagai seorang guru hendaknya mecontohkan perilaku yang baik. 
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